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Instructores.—Orden de 23 de septiembre de 1948 por la
que se nombra Instructor de la Escuela de Transmi
siones y Electricidad instalada a bordo del minador
Júpiter al Capellán primero provisional D. Andrés Vi
llainayor González.—Página 1.252.
Concursos.—Orden de 23 de septiembre de 1948 por la
que se nombra Alumnos de la Especialidad de Oftal
mología a los 'Comandantes Médicos D. José Bena
vente Campos y D. Manuel Fuentes Noya.—Pág. 1.252.
Oposiciones. Orden de 23 de septiembre de 1948 por la
que son admitidos a examen, para tomar parte en las
Oposiciones de Aspirantes a Cartógrafos de la Arma
da, los opositores que se relacionan.—Páginas
y 1.253.
1.252
Bajas.—Orden de 24 de septiembre de 1948 por la que
causa baja en el curso que viene efectuando en la Es
cuela de Armas Navales el Teniente de Navío D. José
Peso Cortés.—Página 1.253.
CUEIIPO DE SITBOFICTALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.—Orden de 23 de septiembre
de 1948 por la que se nombra Ayudante Instructor para
el curso de Apuntadores que se efectúa a bordo del
destructor Ciscar al Condestable segundo D. José NOVO
González.—Página 1.253.
Otra de 23 de septiembre de 1948 por la que se nombra
Ayudante Instructor para el curso de Apuntadores que
se efectúa a bordo del destructor Sánchez-Baredizte
gui al .Condestable segundo D. Juan Martínez Perei
ra.—Página 1.253.




Instructorcs.—Se nombra Instructor de la Escue
la de Transmisiones y Electricidad instalada a bor
do del minador Júpiter al Capellán primero provi
sional D. Andrés Villamayor González, en relevo
del de igual empleo D. Toribio Roselló Nicoláu, a
partir del día 24 de agosto último.
Madrid, 23 de septiembre de 1948.




Concursos.—Como resultado del concurso anun
ciado por Orden Ministerial del 26 de abril del ario
actual (D. O. núm. 96), se nombra Alumnos de la
Especialidad de Oftalmología a los siguientes Mé
dicos de la Armada :
Comandante Médico D. José Benavente Campos.
Comandante Médico D. Manuel Fuentes Nova.
Los jefes citados serán pasaportados' al Departa
mento Marítimo de Cádiz el día 1.° de octubre pró
ximo, fin de comenzar un curso de oftalmología
bajo la dirección del Catedrático y Comandante A/lié
dico de la Armada D. José Pérez Llorca. Este curso
será de un ario de duración, y durante el mismo los
Alumnos recibirán enseñanzas en el Hospital Mora
(Cádiz) y en el Hospital de Marina de San Carlos,
aparte otros Centros que el mencionado Profesor
designe.
Durante todo el período que abarca el curso ex
presado los Alumnos- estarán sometidos a la Inspec
ción del Coronel Jefe de los Servicios Sanitarios del
Departamento Marítimo de Cádiz, el cual velará por
el aprovechamiento y asistencia.
Al final del curso, los Alumnos que hayan demos
trado capacidad para el desempeño futuro de la fun
ción de Especialista serán propuestos por el Profe
sor de sus estudios para llevar a cabo un curso de
seis meses de ampliación en las Clínicas del Hos
pital Valdecilla (Santander) y en las de Barcelona
durante tres meses en cada una de ellas.
Si algún Alumno demostrara una competencia ex
cepcional a través del curso de formación, podría ser
propuesto, con anterioridad a la terminación del
mismo, para verificar el curso de ampliación antes
mencionado. Esta propuesta será hecha por el Pro
fesor de estudios al Coronel_ Jefe de los Servicios
Sanitarios del Departamento, quien la elevará por
conducto reglamentario a la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio. Al finalizar la ampliación de es
tudios, los Alumnos presentarán los correspondientes
certificados acreditativos de su asistencia a los dife
rentes Servicios Oftalmológicos y redactarán una
Memoria donde quede recogida toda la labor oftal
mológica que hubieren efectuado.
Será de aplicación a este curso el abono de cuan
tas bonificaciones y ventajas económicas correspon
dan, según la legislación' vigente. Asimismo deberán
ser abonadas, con cargo a la Marina, aquellos gas
tos de matrícula o de material que pudieran ser exi
gidos por los Centros de enseñanza.
'Madrid, 23 de septiembre de 1948.





Oposiciones. Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en las
opoliciones de Aspirantes a Cartógrafos de la Ar
mada convocadas por Orden Ministerial de 15 de
marzo de 1948 (D. O. núm. 65), son admitidos a
examen los opositores que a continuación se indi
can, con expresión del número que les ha correspon
dido en el sorteo verificado en este Ministerio:
1.—D. Antonio Delgado Cantos.
2.—D. Rafael Pizarro Ramos. •
Eduardo Noya Cortés del Valle,
4.—D. Rafael Traverso Montero.
5. D. Miguel Pantoja "Martín.
6. D. José Luis Más García.
7. D. Manuel Gutiérrez Cuenca.
8. D. Agustín Tortajada Lermo.
9. D. Enrique Hortelano Grdsso.
To. D. José Sánchez Mallóu. Documentación
completa.
D. Miguel Muñoz Jódar.
12. D. Juan Antonio de la Rimada Pérez.
13. D. Francisco Macías Rodríguez. Documenta
ción incompleta.
14. D. Manuel Legarde González.
15. D. José Luis Arboli Martínez.
16. D. José Luis Broz Vázquez.
17. D. Manuel Guerrero Valencia.
18. D. Félix Hidalgo Fernández.
19. D. Jesús Colombo Sánchez. — Documentación
incompleta.
20. D. j María Gómez Alonso de la Sierra
2I. D. Felipe Gordo Silva. Documentación in
completa.
in
Cuerpo de Suboficiales y asimilado s.
Ayudantes Instructores.—Se nombra Ayudante
Instructor .plra el curso de Apuntadores que se efec
túa a bordo del destructor Císcar al Condestable se
gundo D. José Npvo 'González, en relevo del Con
destable primero Ti José Díaz Pita, que cesó para
otro destino, a partir de 19 de julio último.
.Madrid, 23 de septiembre de 1948.





---- Se nombra Ayudante Instructor para el curso
de Apuntadores que se efectúa a bordo del destruc
tor Sánchez-Barcáiztegui al Condestable segundo don
Juan Martínez Pereira, a partir del día 26 de junio
último y en relevo del Condestable primero don
Agustín López López.
Madrid, 23 de septiembre de 1948.
DiRIO OFICIAL DEL MINISTEWO DE MARINA Págia 1.253.
,) —D. Mario Fernández Llano. Documentación
incompleta.
J.D. José Rosas Blaya.
D. Fernando Jiménez Vázquez.24.
Los opositores deberán efectuar su presentad&
en el Instituto Hidrográfico de la Marina, ante el
Tribunal de exámenes, el día 4 del próximo lnes de
octubre.
Madrid, 23 de septiembre de 1948.




Bajas.—A petición propia, causa baja en el curso
que viene efectuando en la Escuela de Armas Na
vales el Teniente de Navío D. José Pesó Cortés.
Madrid, 24 de septiembre de 1948.










IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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